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校合会「和御会」の校合会学習院学問所予習会学習院学問所
テキス ト回数テキスト回数テキス ト回数テキスト回数
2月24日 山田以文死去
11月19日 兼仁上皇(光格天皇)崩御
類聚国史3回日本後記32回
3月26日 東宮元服類聚国史
人車記
32回
19回
続日本後記8回(再校含}
類聚国史
人車記
36回
19回
2月6日 仁孝天皇崩御
2月13日 孝明天甲即位
類聚国史
人車記
24回
23回
3月9日 学習院学問所開校類聚国史
人車記
15回
9回
漢御会9回
類聚国史24回漢御会17回
2月 寿栄学問所加勢として出仕
2月23日学問所にて和書会読始まる
類聚国史28回令義解23回漢御会
和御会
26回
11回延引1回
類聚国史21回令義解
日本書紀
5回
12回
漢御会
和御会
19回
9回
類聚国史13回日本書紀15回漢御会
和御会
ユ0回
6回
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(東大史料編纂所所蔵)か ら作成)
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　　　表1　 「野宮定功勉強会記録」(『定功卿記』
「和御会」の予習会「和 御 会」朝儀儀式の勉強会教 養 会
テキスト回数テキス ト回数講師テキスト回数講師テキスト回数西暦年号
山田以文江家次第3回1830年文政13年
山田以文14回1831年天保2年
山田以文
江家次第
大内裏図考証7回
山田以文十八史略38回1832年天保3年
山田以文
山田以文
大内裏図考証
江家次第
19回
9回
山田以文
藤原有孝
十八史略
元明史略
15回
5回
1833年天保4年
山田以文
山田以文
大内裏図考証
江家次第
6回
12回
藤原有孝
藤原有孝
元明史略
左氏伝
12回
2回
1834年天保5年
山田以文
山田以文
大内裏図考証
江家次第
1回
1回
藤原有孝左氏伝工5回1835年天保6年
山田以文唐六典・玉葉・江家次第13回藤原有孝左氏伝6回1836年天保7年
藤原有孝左氏伝14回1837年天保8年
藤原有孝左氏伝13回1838年天保9年
日本紀神代巻4回藤原有孝左氏伝4回1839年天保10年
日本紀神代巻3回1840年天保11年
1841年天保12年
寿栄江家次第10回大賀尾張史記26回1842年天保13年
続日本後紀
日本逸史
続日本後紀
10回
22回
4回
続日本後紀
日本逸史
2回
14回
寿栄
寿栄
寿栄
江家次第
令義解
北山抄
4回
16回
7回
大賀尾張史記21回1843年天保14年
続日本後紀17回日本逸史
続日本後紀
16回
18回
寿栄
寿栄
北山抄
延喜式
10回
4回
大賀尾張史記24回1844年天保15年
文徳実録
三徳実録
5回
15回
文徳実録22回寿栄延喜式
大唐六典
5回
2回
大賀尾張史記8回1845年弘化2年
大唐六典7回大賀尾張史記2回1846年弘化3年
大唐六典
玉葉
3回
3回
1847年弘化4年
類典大嘗会部3回1848年弘化5年
江家次第1回1849年嘉永2年
令義解
江家次第
8回延引7回1850年嘉永3年
江家次第2回1851年嘉永4年
(1月_g月)
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